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Ostale teme
Fe mi cid u part ner skim od no si ma1
da Ni je la sPa sić*
dag kO la re vić
ZO raN lu kO vić
U broj nim stu di ja ma u sve tu po tvr đe no je po sto ja nje fe mi ci da kao spe ci fič nog ob li ka ubi stva ko je je rod no od re đe no, uka za no je na nje go ve raz me re i po sle di ce i na naj­
ja če fak to re ri zi ka. Pred met ovog ra da je fe mi cid u in tim nim part ner skim od no si ma, a 
kao cilj po sta vlje no je utvr đi va nje spe ci fič no sti fe mi ci da u part ner skim od no si ma u Sr bi ji, 
od no sno, pred sta vlja nje i ana li zi ra nje po da ta ka do ko jih se do šlo em pi rij skim is tra ži va­
njem ovog ob li ka ubi stva. Em pi rij sko is tra ži va nje fe mi ci da u part ner skim od no si ma u 
Sr bi ji spro ve de no je 2016. go di ne na uzor ku od 153 slu ča ja ubi sta va že na u okvi ru in tim­
nih part ner skih od no sa, ko ja su se de si la na pod ruč ju Sr bi je (van Ko so va i Me to hi je) u pe ri­
o du od 2001. do 2015. go di ne. Ci lje vi is tra ži va nja od no si li su se na utvr đi va nje po sto ja nja 
i iden ti fi ko va nje fak to ra ri zi ka u sva kom kon kret nom slu ča ju. Iz vor po da ta ka bi le su kri­
vič ne pri ja ve sa do ka znim ma te ri ja lom i do ku men ta ci jom. Na la zi is tra ži va nja po tvr di li 
su re zul ta te dru gih stu di ja, od no sno, po sto ja nje sle de ćih ri zič nih fak to ra: iz lo že nost že ne 
1 Ovaj rad je re zul tat re a li zo va nja na uč no i stra ži vač kog pro jek ta pod na zi vom Raz voj in sti tu ci­
o nal nih ka pa ci te ta, stan dar da i pro ce du ra za su prot sta vlja nje or ga ni zo va nom kri mi na lu i te ro ri­
zmu u uslo vi ma me đu na rod nih in te gra ci ja. Pro je kat fi nan si ra Mi ni star stvo na u ke i teh no lo škog 
raz vo ja Re pu bli ke Sr bi je (br. 179045), a re a li zu je Kri mi na li stič ko-po li cij ska aka de mi ja u Be o-
gra du (2011−2017). 
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hro nič nom in tim nom part ner skom na si lju, do stup nost oruž ja, uti caj zlo u po tre be al ko­
ho la i psi ho ak tiv nih sup stan ci, pri su stvo psi hič kih po re me ća ja i bo le sti i su i ci dal nost iz vr­
ši o ca. Uka za no je na bla gu ten den ci ju da u slu ča je vi ma su i ci da iz vr ši o ca ni je za be le že na 
isto ri ja na si lja pre ma žr tvi.
Ključ ne re či: Sr bi ja, fe mi cid, fak to ri ri zi ka, na si lje, oruž je.
Uvod 
Broj ne stu di je u sve tu po tvr di le su po sto ja nje fe mi ci da kao spe ci fič nog 
ob li ka ubi stva ko je je rod no od re đe no, uka za le na nje go ve raz me re i po sle-
di ce i na naj ja če fak to re ri zi ka. Rod na od re đe nost fe mi ci da uka zu je na pol 
žr tve kao re le vant nu ka te go ri ju na ko joj se za sni va nje go va eti o lo ška di men-
zi ja, pri če mu se pol žen ske žr tve uzi ma kao raz log za ubi stvo, a fe no me no lo-
gi ja ob u hva ta vi še vr sta rod no za sno va nog na si lja: od „obič nog“, umi šljaj nog 
ubi stva že ne, pre ko si lo va nja sa ubi stvom, do ubi stva že ne „u ime po ro dič ne 
ča sti“ i ta ko da lje. Rod no za sno va nom na si lju že ne su naj ve ćim de lom iz lo-
že ne upra vo u okvi ru po ro dič no-part ner skih od no sa, zbog če ga fe mi cid u 
ovom kon tek stu či ni zna ča jan deo svih ubi sta va u sve tu (Drew, 2009: 24). U 
od no su na ubi stvo u ge ne ral nom smi slu, ali i na ubi stvo u okvi ru po ro dič nih 
re la ci ja, fe mi cid u part ner skim od no si ma ima svo je spe ci fič no sti, eti o lo ška i 
fe no me no lo ška obe lež ja ko ja u se bi su bli mi ra ju i di na mič ki po ve zu ju raz li či te 
di men zi je lič no sti, ro da, so ci jal nog okru že nja, kul tu ro lo ških, in ter per so nal nih 
i emo tiv nih re la ci ja (Si me u no vić-Pa tić, 2002: 3). Fe mi cid od stra ne in tim nog 
part ne ra je naj ra spro stra nje ni ja pod vr sta fe mi ci da (Mr še vić, 2014: 89). Ši rom 
sve ta, ve ći na že na ko je su li še ne ži vo ta, stra da le su upra vo od svo jih ak tu el nih 
ili biv ših part ne ra, u kon tek stu part ner skih od no sa op te re će nih na si ljem. Hro-
nič no na si lje u ve zi, ko je mu ška rac vr ši nad že nom, pret hod ni ca je pri bli žno 
oko 70% part ner skih ubi sta va i sma tra se glav nim fak to rom ri zi ka za ubi stvo 
part ne ra oba po la (Do bash i dr., 2007; Ren zet ti, Edle son, 2008). Ako se uzme 
u ob zir po da tak da se sva ko sed mo ubi stvo u sve tu do go di u okvi ru in tim-
nih part ner skih od no sa, pri če mu su u struk tu ri iz vr ši la ca mu škar ci če ti ri pu ta 
za stu plje ni ji, on da se fe mi cid mo že po sma tra ti kao „rod no od re đe na po ja va“ 
(Si me u no vić-Pa tić, Jo va no vić, 2013). 
Fe mi cid je kao po ja va pri su tan u Sr bi ji, gde se, u pro se ku, u po sled njih 
5 go di na, sva ke go di ne iz vr ši iz me đu 20 i 40 slu ča je va ubi stva že na u part-
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ner skom od no su, kao po sle di ca pro lon gi ra nih ili ne raz re še nih slu ča je va na si-
lja nad že na ma.2 Po red či nje ni ce o kon ti nu i te tu i hro ni ci te tu na si lja u part-
ner skom od no su, za raz u me va nje i ob ja šnje nje eti o lo ške di men zi je fe mi ci da 
neo p hod no je utvr di ti po sto ja nje i dru gih fak to ra ri zi ka za ovaj ob lik ubi stva 
u part ner skim od no si ma u Sr bi ji, kao i nji hov uti caj na iz vr še nje fe mi ci da, uzi-
ma ju ći u ob zir na la ze stu di ja u dru gim de lo vi ma sve ta ko je su se ba vi le fe mi ci-
dom kao pred me tom is tra ži va nja. Zbog to ga je fo kus em pi rij skog is tra ži va nja 
fe mi ci da, ko je je spro ve de no to kom 2016. go di ne u Sr bi ji, sta vljen na fe mi cid 
kao ubi stvo ko je se de ša va u okvi ru part ner skih od no sa. Is tra ži va nje je re a li-
zo va no s ci ljem utvr đi va nja spe ci fič no sti fe mi ci da u part ner skim od no si ma u 
Sr bi ji i do la že nja do sa zna nja o kon tek stu u ko jem je fe mi cid iz vr šen i uti ca ju 
iden ti fi ko va nih fak to ra ri zi ka na ovaj ob lik ubi stva.
Cilj ovog ra da je pred sta vlja nje i ana li zi ra nje po da ta ka do ko jih se do šlo 
em pi rij skim is tra ži va njem fe mi ci da u part ner skim od no si ma u Sr bi ji. U 
na stav ku ra da je pre zen to van kon cep tu al ni okvir de fi ni sa nja poj ma fe mi ci da, 
a po tom se da je pre gled ras po lo ži vih po da ta ka o fe mi ci du u sve tu i nje go-
voj ras pro stra nje no sti u Sr bi ji. Na kon to ga je pred sta vljen me to do lo ški okvir 
em pi rij skog is tra ži va nja fe mi ci da u part ner skim od no si ma u Sr bi ji, ana li zi ra ni 
su i di sku to va ni nje go vi ključ ni na la zi i do ve de ni u ve zu sa re zul ta ti ma re le-
vant nih stu di ja u sve tu ko je su se ba vi le is tra ži va njem fe mi ci da u part ner skim 
od no si ma.
Kon cep tu al ni okvir is trai va nja fe mi ci da
Po jam fe mi cid pr vi su upo tre bi li Rus sell i van de Ven, is ti ču ći da se ovaj 
po jam uvo di za to što je či nje ni ca da ve li ki udeo u ubi stvi ma či ni fe mi cid, ali 
i da on ima iz ra že nu pol nu di men zi ju (Rus sell, van de Ven, 1976: 144, pre ma 
Jo seph, 2017: 4). Od nje nog na stan ka3, ide ja fe mi ci da je bi la stvo re na da ob ja-
sni niz spe ci fič nih ob li ka na si lja. Ovaj po jam ušao je u na uč nu ter mi no lo gi ju 
iz u ča va nja na si lja nad že na ma ob ja vlji va njem član ka Ca pu ti i Rus sell  „Fe mi-
cid: go vo ri ti o ne iz go vo re nom”, u ča so pi su Miz, 1990. go di ne. Bi la je to kri-
2 Mre ža Že ne pro tiv na si lja, do stup no na: http://www.ze ne pro tiv na si lja.net/fe mi cid-u-sr bi ji, 
stra ni ci pri stu plje no 13.8.2017.
3 Po jam da ti ra iz 1801. go di ne ka da je pr vi put upo tre bljen u bri tan skoj pu bli ka ci ji The Sa ti ri cal 
Re vi ew of Lon don at the Com mem ce ment of the Ni ne te enth Cen tury da ozna či ubi ja nje že na 
(Kon stan ti no vić-Vi lić, 2013).
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tič ka ana li za ma sa kra stu dent ki nja u Mon tre a lu, 1989. go di ne, ka da je pr vi 
put upo tre blje na da na šnja for mu la ci ja fe mi ci da – na mer no ubi stvo že na od 
stra ne mu ška ra ca (Mr še vić, 2014: 88). U svo joj ka sni je ob ja vlje noj knji zi Fe mi cid, 
po li ti ka ubi ja nja že na, 1992. go di ne, Rus sell u ovaj po jam uklju ču je i sek su al no 
uz ne mi ra va nje i uce nji va nje, pri nud nu ste ri li za ci ju, ge ni tal no sa ka će nje, ako bi, 
kao po sle di ca tih i nji ma slič nih prak si, na stu pi la smrt že na (Mr še vić, 2014: 99). 
Ca pu ti i Rus sell (1998) po sma tra ju fe mi cid kao naj ek strem ni ju for mu te ro-
ri zma pro tiv že na ko ji je mo ti vi san mr žnjom, pre zi rom, za do volj stvom ili ose-
ća njem vla sni štva, a iste go di ne Camp bell i Runyan su re de fi ni sa li ovaj po jam 
na gla ša va ju ći da sva ubi stva že na, bez ob zi ra na mo tiv ili od nos žr tve sa po či-
ni o cem, tre ba sma tra ti fe mi ci dom (Camp bell, Runyan, 1998, pre ma Jo seph, 
2017: 4). Pre ma Rus sell i Har mes fe mi cid je rod no za sno va no ubi stvo uči nje no 
nad že na ma, de voj ka ma, de voj či ca ma i be ba ma žen skog po la od stra ne oso-
ba mu škog po la (Rus sell, Har mes, 2001). Fe mi cid je, pre ma ne kim auto ri ma, 
zlo čin pro tiv že na, mo ti vi san mr žnjom pre ma že na ma, pre zi rom i ose ća njem 
nad mo ći, u ko jem po či ni lac mi sli da ima pra vo da odu zme ži vot že ni (Wor mer, 
Ro berts, 2009). Po je di ni auto ri de fi ni šu fe mi cid kao „broj smr ti že na ko je su 
uzro ko va ne po lom žr tve“ (Blo om, 2008: 178). 
Poj mov no-ka te go ri jal no, de fi ni ci je fe mi ci da uklju ču ju: „smrt zbog mi ra za” 
i „ubi stvo zbog ča sti”, part ner sko ili su pru žnič ko na si lje, ubi stvo sa si lo va njem, 
ubi stvo pro sti tut ki, žen sko če do mor stvo ili se lek tiv ni abor tus, i dru ge smr ti 
ko je se, pre ma fo ren zič kim iz ve šta ji ma, ja vlja ju kao po sle di ca na si lja pre ma 
že na ma i de voj ka ma sa mo na osno vu nji ho vog po la (na pri mer, žr tve se rij-
skog ubi ce ko ji ci lja sa mo na že ne) (Rad ford, Rus sell, 1992). Da bi se ne ko ubi-
stvo oka rak te ri sa lo kao fe mi cid, uči ni o cu mo ra bi ti re le van tan pol žr tve, tj. 
upra vo či nje ni ca da je žr tva že na.  
Po je di ni auto ri tvr de da fe mi cid pred sta vlja rod no po de lje ne po dat ke o 
ubi stvi ma ili „ubi stvi ma že na”, kao što je na veo biv ši Spe ci jal ni iz ve sti lac o na si-
lju pre ma že na ma, nje go vim uzro ci ma i po sle di ca ma (Uni ted Na ti ons, 2008). 
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Pre gled re zul ta ta is trai va nja i sta ti stièkih po da ta ka o fe mi ci du 
u sve tu i Sr bi ji
Ras­po­lo­ži­vi­po­da­ci­o­fe­mi­ci­du­u­sve­tu­
U raz li či tim de lo vi ma sve ta, shod no kul tu ro lo škoj, isto rij skoj i re li gij skoj 
dru štve noj ma tri ci, ubi stva že na, ko ja su u okvi ru po ro di ce iz vr ši li mu škar ci, 
če sto se u zva nič nim sta ti sti ka ma dr žav nih in sti tu ci ja kla si fi ku ju kao sa mo u bi-
stva ili ne sre će. Ne po sto ja nje objek tiv nog iz ve šta va nja pred sta vlja pre pre ku 
or ga ni za ci ja ma za ljud ska pra va u nji ho vim na po ri ma da se spre či ili uma nji 
broj ubi sta va že na u okvi ru po ro di ce. U Pa le sti ni, na pri mer, čak i kad je že na 
spa lje na, za da vlje na, pre tu če na, iz bo de na i ubi je na, smrt se, če sto, zva nič no 
pro gla ša va za sa mo u bi stvo (Emery, 2003). 
Upr kos „ak tiv nom“ pri kri va nju i po gre šnoj kla si fi ka ci ji či nje ni ca o ubi-
stvi ma že na u okvi ru po ro di ce, što je u naj ve ćem bro ju slu ča je va ka rak te ri-
sti ka ras po lo ži vih i do stup nih sta ti stič kih ba za dr žav nih in sti tu ci ja na pod-
ruč ju Me di te ra na, Bli skog is to ka i Ju žne Azi je (Mr še vić, 2014: 88), is tra ži vač ke 
stu di je o ovoj po ja vi ši rom sve ta uka zu ju na to da su že ne žr tve u naj ve ćem 
bro ju slu ča je va, kao i da su uči ni o ci nji ho vi in tim ni part ne ri. Stu di je spro ve-
de ne u Austra li ji, Ka na di, Izra e lu, Ju žnoj Afri ci i Sje di nje nim Ame rič kim Dr ža-
va ma to kom 1990-ih i po čet kom 2000. go di ne, po ka za le su da je iz me đu 40 
i 70% že na ubi je no od stra ne nji ho vih in tim nih part ne ra, obič no u kon tek-
stu zlo sta vlja nja, od no sno na si lja (WHO, 2002). Ana li za 249 sud skih spi sa u 
Zim bab veu, spro ve de na 1993. go di ne, ot kri la je da je u 59% slu ča je va ubi-
stvo že ne po či nio in tim ni part ner žr tve (Watts, Osam, Win, 1995). Po je di ne 
na ci o nal ne stu di je, kao ona spro ve de na u Ju žnoj Afri ci to kom 1999. i 2000. 
go di ne, po tvr đu ju da fe mi cid po či njen u okvi ru in tim nih part ner skih od no sa 
pred sta vlja naj smr to no sni ji ob lik na si lja u po ro di ci. Sa mo to kom 1999. go di ne, 
sto pa fe mi ci da u ovoj dr ža vi iz no si la je 8,8 na 100.000 žen skog sta nov ni štva 
sta ro sti 14 i vi še go di na, što je naj vi ša sto pa za be le že na u is tra ži va nji ma bi lo 
gde u sve tu (Mat hews i dr., 2004). U Sje di nje nim Ame rič kim Dr ža va ma, od sre-
di ne se dam de se tih go di na pro šlog ve ka do 2006. go di ne, na pri mer, pro ce nat 
ubi sta va mu ška ra ca u okvi ru po ro dič nih od no sa sma njen je za 71%, a ubi-
stva že na za 25%  (U.S. De part ment of Ju sti ce, 2007). Me đu tim, sto pa ubi sta va 
že na u in tim nom part ner skom kon tek stu je i da lje če ti ri pu ta ve ća od sto pe 
ubi sta va mu ška ra ca. Že ne u Ame ri ci ubi ja ju nji ho vi ak tu el ni ili biv ši part ne ri 
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čak de vet pu ta če šće ne go stran ci. Ali, ni su sve že ne u Ame ri ci u istom ri zi ku 
da po sta nu žr tve fe mi ci da: že ne afro a me rič kog po re kla umi ru od ru ku svo-
jih part ne ra tri pu ta če šće ne go be le že ne, pri če mu je slič na sto pa fe mi ci da 
kod In dij ki i Hi spa no že na. U Nju jor ku su že ne – imi grant ki nje dvo stru ko vi še 
iz lo že ne ri zi ku da bu du ubi je ne od stra ne in tim nog part ne ra od že na ko je 
su ro đe ne u Ame ri ci (Ren zet ti, Edle son, 2008: 265). U Uje di nje nom Kra ljev-
stvu, na pri mer, to kom 2001. go di ne,  37% ubi je nih že na bi le su žr tve ubi sta va 
ko je su po či ni li nji ho vi brač ni ili in tim ni part ne ri, dok je 6% mu ška ra ca bi lo 
žr tva ubi sta va po či nje nih od stra ne nji ho vih su pru ga ili de vo ja ka (Sim mons, 
2002). Stu di je spro ve de ne u Ka na di to kom 2003. i 2004. go di ne, po ka za le su 
da po da ci o ubi stvi ma že na u in tim nom part ner skom kon tek stu ot kri va ju isto-
ri ju na si lja u ve ći ni part ner skih ubi sta va, ali i da po ku šaj pre ki da na sil ne ve ze i 
na pu šta nja part ne ra naj če šće pred sta vlja di rek tan po vod za ubi stvo že ne, pri 
če mu su u naj ve ćem ri zi ku mla de že ne, sta ro sti iz me đu 25 i 35 go di na (Uni-
ted Na ti ons Eco no mic and So cial Co un cil, 2006). Pre ma iz ve šta ju Vla de Ru si je 
iz 2006. go di ne, pro ce nju je se da u de se to go di šnjem pe ri o du (1995-2005), u 
pro se ku, 14.000 ru skih že na ubi ju part ne ri ili dru gi čla no vi po ro di ce (UN FPA, 
2007). Me đu nji ma, sko ro 20% je tr pe lo kon ti nu i ra no na si lje, go to vo po lo vi na 
njih je bi la zlo sta vlja na to kom trud no će, bo le sti, od no sno, mno ge su bi le žr tve 
si ste mat skog zlo sta vlja nja. Zva nič ni po da ci Vla de Ru si je po tvr đu ju da je broj 
ubi je nih že na (broj fe mi ci da) ve ći od bro ja ru skih voj ni ka ko ji su smrt no stra-
da li to kom de se to go di šnjeg ra ta u Av ga ni sta nu (oko 13.000 voj ni ka u pe ri o du 
od 1979. do 1989. go di ne).
Na pod ruč ju La tin ske Ame ri ke, do stup ni po da ci po ka zu ju da se, na pri-
mer, „to kom 2016. go di ne, u Bra zi lu, u pro se ku, sva ka tri da na do ga đao je dan 
fe mi cid, to kom 2015. go di ne u Ar gen ti ni je na sva kih 30 sa ti bi la ubi je na jed na 
že na, a u Mek si ku, šest že na dnev no. U 2014. go di ni, sva kog da na je ubi je no, 
naj ma nje, 12 la ti no a me rič kih že na sa mo za to što su že ne, od no sno, iz vr še no 
je pre ko 2000 fe mi ci da“ (Jo seph, 2017: 5).
Stu di ja o na si lju nad že na ma i ubi stvu u okvi ru part ner skih od no sa iz 
104 ze mlje i te ri to ri je ko je su ana li zi ra ne u pe ri o du od 2009. do 2013. go di ne, 
po ka zu je da go di šnje bu de pri ja vlje no pro seč no oko 44.000 ubi sta va u kon-
tek stu na si lja u po ro di ci (Small Arms Sur vey, 2016). Re zul tat pro ce ne je da oko 
66.000 že na bu de ubi je no sva ke go di ne na glo bal nom ni vou (Small Arms Sur-
vey, 2016). Že ne žr tve na si lja u po ro di ci sa smrt nim is ho dom se po ja vlju ju u 
oko 17% od ukup nog bro ja umi šljaj nih ubi sta va na go di šnjem ni vou. Ovaj 
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na laz do vo di do za ključ ka da je na pet mu ška ra ca, ubi je nih u na sil nim in ci-
den ti ma, ubi je na jed na že na u si tu a ci ja ma na si lja u po ro di ci na 100.000 sta-
nov ni ka/ca (del Fra te, 2011).
Po se do va nje oruž ja i isto ri jat vr še nja na si lja u po ro di ci, pred sta vlja ju dva 
fak to ra ko ji po ka zu ju da po sto ji vr lo vi sok i go to vo iz ve stan ri zik od ubi stva. 
Pre gled li te ra tu re o ubi stvu in tim nih part ne ra ko ji je iz vr ši la Zahn (2003) uka-
zao je na ne ko li ko ključ nih fak to ra ri zi ka za fe mi cid – fre kven ci ju i ozbilj nost 
part ner skog na si lja, pro ble me sa zlo u po tre bom psi ho ak tiv nih sup stan ci, 
po se do va nje va tre nog oruž ja i mo ti va ci ju za ta kva ubi stva. Jed na stu di ja spro-
ve de na 2003. go di ne, po ka zu je da je ri zik od ubi stva pet pu ta ve ći uko li ko 
na sil nik po se du je oruž je (Camp bell, Web ster, Ko ziol-McLain, 2003), a mno go 
je ve ro vat ni je da će pi štolj ko ji se na la zi u pri vat nom vla sni štvu bi ti ko ri šćen u 
svr hu za stra ši va nja ili fi zič kog po vre đi va nja čla na po ro di ce (Gwinn, 2006). 
Ras­po­lo­ži­vi­po­da­ci­o­fe­mi­ci­du­u­Sr­bi­ji­
Za raz li ku od dru gih ze ma lja u ko ji ma po sto je re le vant ne sta ti stič ke ba ze, 
u Sr bi ji još ne po sto ji je din stve na evi den ci ja svih slu ča je va fe mi ci da. Po da ci 
ko je sa dr že sta ti stič ke ba ze pod ruč nih po li cij skih upra va Mi ni star stva unu tra-
šnjih po slo va (MUP) ni su stan dar di zo va ni, ni ti vo đe ni po is toj me to do lo gi ji. 
Ba zi ra ni su uglav nom na bro ju in ter ven ci ja u slu ča je vi ma pri ja vlje nog na si lja u 
po ro di ci, a u ne po zna tom bro ju slu ča je va ubi stva ko ja su se do go di la u po ro-
dič nom kon tek stu evi den ti ra na su kao kva li fi ko va na kri vič na de la ubi stva, a 
ne kao na si lje u po ro di ci, shod no čla nu 194 stav 4 Kri vič nog za ko ni ka.4 Isto vre-
me no, evi den ci je po li cij skih upra va ne sa dr že uni form no vo đe ne evi den ci je o 
de mo graf skim obe lež ji ma na sil ni ka, od no sno žr tve, ni ti o nji ho vom me đu sob-
nom od no su, zbog če ga se u po je di nim slu ča je vi ma uoča va raz li ka iz me đu 
in sti tu ci o nal nih sta ti stič kih po da ta ka i na la za iz ana li ze me dij skih sa dr ža ja o 
ubi stvi ma že na u po ro dič nom kon tek stu ko ju, po čev od 2010., sva ke go di ne 
spro vo di Mre ža „Že ne pro tiv na si lja“ (Mre ža).5 Pre ma iz ve šta ji ma Mre že, sa mo 
u to ku 2016. go di ne u Sr bi ji su ubi je ne 33 že ne, dok je ra ni je is tra ži va nje Cen-
tra za kon tro lu la kog na o ru ža nja u ju go i stoč noj Evro pi (UNDP-SE E SAC), po ka-
4 „Slu žbe ni gla snik RS”, broj 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 
108/2014
5 Do stup no na: http://www.ze ne pro tiv na si lja.net/
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za lo da su že ne u Sr bi ji pet pu ta če šće žr tve ne go mu škar ci u in ci den ti ma sa 
va tre nim oruž jem.6
Iz ve šta ji Mre že, ko ji sa dr že po dat ke o slu ča je vi ma ubi sta va že na, po ka-
zu ju da je u pe ri o du od 2012. do 2016. go di ne, 33% ubi sta va že na u po ro-
dič no-part ner skom od no su po či nje no upra vo va tre nim oruž jem.7 Pre ma ovoj 
evi den ci ji, u pe ri o du od pet go di na (2012–2016) ubi je no je 170 že na u po ro-
dič no-part ner skom kon tek stu, a njih 57 va tre nim oruž jem. Iako su po da ci o 
ti pu po se do va nja oruž ja u ve ći ni slu ča je va ne pot pu ni, s ob zi rom na to da se 
ne na la ze u me dij skim iz ve šta ji ma, pri met no je da je u ve ći ni slu ča je va upra vo 
ko ri šće no va tre no oruž je u le gal nom po se du.8 Pre ma go di šnjim iz ve šta ji ma 
Mre že, uči ni o ci su u svim slu ča je vi ma bi li po zna ti že ni, a naj ve ći po sto tak 
me đu nji ma či ne sa da šnji ili biv ši su prug ili part ner (u, pro seč no, 60% slu ča-
je va). Go di šnje se, pre ma iz ve šta ji ma Mre že, u Sr bi ji do go di iz me đu 30 i 40 
slu ča je va fe mi ci da u okvi ru in tim nih part ner skih od no sa i to pre te žno u za jed-
nič kom ži vot nom pro sto ru.
Is tra ži va nje vik ti mi za ci je že na ubi stvom u part ner skom od no su na pod-
ruč ju Be o gra da (Si me u no vić-Pa tić, Jo va no vić, 2013), po ka za lo je da pre kid 
za jed ni ce ži vo ta i na pu šta nje na sil nog part ne ra, kao i ne za po sle nost, so ci-
jal na mar gi na li zo va nost i de pre siv nost uči ni o ca, pred sta vlja ju zna čaj ne fak-
to re ri zi ka. Kod naj ma nje 39% uči ni la ca po sto jao je ne ki di jag no sti ko va ni 
men tal ni po re me ćaj, kod ve ći ne ta ko đe po sto ja le su ide je lju bo mo re, če sto 
neo sno va ne i bi zar ne. Kao sred stvo iz vr še nja naj če šće je ko ri šće no va tre no 
oruž je (60%), ko je su uči ni o ci uglav nom dr ža li bez do zvo le. Naj vi še žr ta va pri-
pa da sta ro snim ka te go ri ja ma do 25 i od 46 do 55 go di na, sa pre te žno sred-
njo škol skim obra zo va njem. Uči ni o ci su mu škar ci raz li či te do bi, sta ri od 24 do 
70 go di na, naj če šće sa sred njom struč nom spre mom. Dve tre ći ne uči ni la ca 
ka rak te ri sao je na sil ni bi hej vi o ral ni stil, če sto su pri me nji va li na si lje u in ter per-
so nal nim su ko bi ma ka ko u po ro di ci, ta ko i van nje. Po lo vi nu su či ni li po vrat-
ni ci (sa naj ma nje jed nom iz re če nom kri vič nom sank ci jom za na sil ni de likt, 
uklju ču ju ći na si lje u po ro di ci i ubi stvo). Ubi stvo je naj če šće iz vr še no nad ak tu-
el nom brač nom (48%) ili in tim nom part ner kom (16%), dok je žr tva kod vi še od 
6 Cen tar za is tra ži va nje jav nih po li ti ka, UNDP-SE E SAC (2015) Oruž je na me ti: Zlo u po tre ba va tre-
nog oruž ja u Sr bi ji, do stup no na: http://www.publicpolicy.rs/pu bli ka ci je/5c031aa12dd69f63f
b76879b469a3bd87419ac70.pdf, stra ni ci pri stu plje no 11.8.2017.
7 Mre ža Že ne pro tiv na si lja, do stup no na: http://www.ze ne pro tiv na si lja.net/fe mi cid-u-sr bi ji, 
stra ni ci pri stu plje no 13.8.2017.
8 Ibid.
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tre ći ne uči ni la ca bi la biv ša part ner ka. U vre me iz vr še nja ubi stva, po lo vi na uči-
ni la ca ni je ži ve la u istom do ma ćin stvu sa žr tvom. Vi še od po lo vi ne uči ni la ca je, 
na kon iz vr še nja ubi stva nad part ner kom, iz vr ši lo ili po ku ša lo su i cid, a u ve ći ni 
tih slu ča je va oba či na su iz vr še na va tre nim oruž jem u okvi ru istog do ga đa ja.
U pe ri o du od 2012. do 2015. go di ne, pre ma evi den ci ji MUP-a, u okvi ru 
po ro di ce ži vo ta je li še no ukup no 211 oso ba, od če ga 133 žen skog po la, ili pro-
seč no 63% žr ta va na si lja u po ro di ci sa smrt nim is ho dom u Sr bi ji su bi le že ne. 
Naj ve ći pro ce nat žr ta va bio je sta ro sti iz me đu 35 i 45 go di na. Me đu tim, na su-
prot na la zi ma Mre že, evi den ci ja MUP-a be le ži sve ga 19 slu ča je va ubi sta va u 
po ro di ci iz vr še nih va tre nim oruž jem za pe riod od 2012. do 2015. go di ne, pri 
če mu u is toj evi den ci ji ne po sto ji po da tak o pol noj struk tu ri žr ta va.9 Ta ko đe, 
ovaj ob lik ubi stva u evi den ci ja ma ana li tič kih slu žbi po li cij skih or ga ni za ci ja 
pred sta vlja se kao ubi stvo ili te ško ubi stvo, zbog če ga ni je mo gu će ana li zom 
kvan ti ta tiv nih po da ta ka za klju či ti da se ra di o „spe ci fič nom“ ob li ku ubi stva u 
po ro dič nim ili part ner skim re la ci ja ma, od no sno, fe mi ci du. Iz ana li tič kih iz ve-
šta ja ko ji su do stup ni kao iz vo ri po da ta ka, ni je mo gu će iden ti fi ko va ti slu ča-
je ve ubi sta va ko ji ima ju ka rak te ri sti ke fe mi ci da.
Iako ana li zi ra ni i do stup ni po da ci ne sa dr že re le vant ne in for ma ci je o fak-
to ri ma ri zi ka za fe mi cid, po je di ne stu di je i pro fe si o nal no is ku stvo pred stav ni ka 
re le vant nih dr žav nih in sti tu ci ja ko ji se ovim pro ble mom ba ve u Sr bi ji (po li cij-
ski slu žbe ni ci, so ci jal ni rad ni ci, me di cin ski rad ni ci, psi ho lo zi i dru gi), uka zu ju 
na sle de će fak to re ri zi ka: 1) isto ri ja part ner skog na si lja; 2) pre kid part ner skog 
od no sa od stra ne že ne; 3) upu ći va nje pret nji ubi stvom, 4) pro ga nja nje; 5) 
do stup nost va tre nog oruž ja; 6) pa to lo ška po se siv nost mu škog part ne ra; 7) zlo-
u po tre ba psi ho ak tiv nih sup stan ci; 8) bi o lo ški i bio-psi ho pa to lo ški fak to ri (kon-
tro la im pul sa); 9) obe lež ja lič no sti (agre siv nost, im pul siv nost i dr.) (Si me u no vić-
Pa tić, Ke sić, 2016).10 Že na ma naj ve ći ri zik pre ti od ak tu el nih ili biv ših part ne ra 
od ko jih su tr pe le hro nič no na si lje i onih ko ji, ne pri hva ta ju ći okon ča nje ve ze, 
na sto je da na si ljem spre če že nin od la zak ili da je ka zne zbog od ba ci va nja.
9 Po da ci ko je je MUP, na osno vu Za ko na o do stup no sti in for ma ci ja od jav nog zna ča ja, do sta vio 
Cen tru za is tra ži va nje jav nih po li ti ka u okvi ru re a li za ci je Pro jek ta Ana li za zlo u po tre be oruž ja i 
uti ca ja na rod no za sno va no na si lje kroz gra đan sku ak ci ju i jav no za go va ra nje po li ti ka, ko ji je re a-
li zo van uz po dr šku Am ba sa de Ho lan di je u okvi ru pro gra ma MA TRA.
10 Za kon o spre ča va nju na si lja u po ro di ci („Sl. gla snik RS”, br. 94/2016), ko ji je po čeo da se pri me-
nju je 1. ju na 2017. go di ne, pre po zna je po me nu te in di ka to re kao va žne po ka za te lje po ten ci-
jal nog na si lja, pre ma ko ji ma se pro ce nju je i ste pen ugro že no sti, od no sno, opa sno sti ko joj je 
iz lo že na žr tva.
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Dok sta ti sti ka u sve tu po ka zu je da je tre ći na fe mi ci da po či nje na va tre nim 
oruž jem, u Sr bi ji se pro ce nat fe mi ci da uči njen va tre nim oruž jem (pi što ljem 
i pu škom) to kom, na pri mer, 2015. go di ne pe nje na oko 45%.11 Is tra ži va nje o 
po ve za no sti po se do va nja oruž ja i ubi sta va že na u pe ri o du od 2007. do 2012. 
go di ne, po ka za lo je da se Sr bi ja po sto pi ovih ubi sta va na la zi na 17. me stu od 
48 po sma tra nih ze ma lja (Ra co vi ta, 2015). Iz go di šnjih iz ve šta ja Mre že „Že ne 
pro tiv na si lja“ mo že mo vi de ti da i ka rak te ri sti ke fe mi ci da u Sr bi ji pra te trend 
„pro du že nog ubi stva“ s ob zi rom na to da je oko 43% na sil ni ka iz vr ši lo sa mo u-
bi stvo, a da je oko 11% njih to po ku ša lo.12 
Em pi rij sko is trai va nje fe mi ci da u part ner skim od no si ma u Sr bi ji
Me­to­do­lo­ški­okvir­is­tra­ži­va­nja
Uzi ma ju ći u ob zir iz ne te po dat ke iz is tra ži va nja ši rom sve ta, ali i či nje-
ni cu o ne po sto ja nju je din stve ne evi den ci je o slu ča je vi ma fe mi ci da u Sr bi ji, 
ovo is tra ži va nje ima lo je za pred met ana li zu ubi sta va že na od stra ne nji ho vih 
in tim nih part ne ra ko ja su iz vr še na u pe ri o du od 2001. do 2015. go di ne na te ri-
to ri ji Sr bi je (van Ko so va i Me to hi je). Iz vor po da ta ka pred sta vlja le su kri vič ne 
pri ja ve iz ope ra tiv nog ra da po li ci je u na ve de nom pe ri o du. Uslov da kri vič na 
pri ja va bu de ko ri šće na u ovom is tra ži va nju bio je da je ubi stvo iz vr še no od 
stra ne in tim nog part ne ra, bez ob zi ra na for mal nu pri ro du od no sa mu škar ca 
i že ne. Da kle, iz vr ši lac je osim su pru ga mo gao da bu de i biv ši su prug, van-
brač ni part ner, „lju bav nik“ ili bi lo ko ji dru gi „in tim ni part ner“, ka ko je to bi lo 
na ve de no u kri vič noj pri ja vi (mo mak, deč ko, biv ši mo mak, emo tiv ni part ner, 
ne ven ča ni su prug i ta ko da lje). S ob zi rom na to da su u ana li zu ušle sve kri-
vič ne pri ja ve za ubi stvo in tim nog part ne ra žen skog po la, ov de je reč o po pu-
la ci ji iz vr ši la ca. Da lje, iz vr ši o ci ova kvog ubi stva su u naj ve ćem bro ju slu ča je va 
od mah po zna ti i po pra vi lu oni ne ne gi ra ju iz vr še nje. Ta ko đe, od su stvo ra sve-
tlja va nja ovih slu ča je va pred sta vlja iz u ze tak. To zna či da je osno va nost sum nje 
u for mal nom smi slu ve o ma vi so ka ta ko da se osum nji če ni za kri vič no de lo 
11 Mre ža Že ne pro tiv na si lja, do stup no na: http://www.ze ne pro tiv na si lja.net/fe mi cid-u-sr bi ji, 
stra ni ci pri stu plje no 13.8.2017.
12 Ibid.
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ubi stva u da ljem tek stu mo gu na zi va ti iz vr ši o ci ma, po seb no ako se ima u vi du 
kri mi na li stič ki aspekt. 
Ana li zom su bi le ob u hva će ne ka rak te ri sti ke ko je se od no se na sta rost 
iz vr ši la ca i žr ta va, me sto, sred stvo i na čin iz vr še nja fe mi ci da. Kao cilj is tra ži va-
nja pre po zna ta je po tre ba da se utvr di po sto ja nje i iden ti fi ku ju fak to ri ri zi ka 
za fe mi cid u part ner skim od no si ma u Sr bi ji (isto ri ja na si lja, do stup nost oruž ja, 
ko ri šće nje psi ho ak tiv nih sup stan ci, od no sno, al ko ho la i/ili dro ge, su i ci dal nost 
iz vr ši o ca), ka ko bi se uoči le one spe ci fič no sti po ko ji ma se on raz li ku je, od no-
sno, po ko ji ma je sli čan ubi stvi ma že na u okvi ru in tim nih part ner skih re la ci ja 
u dru gim ze mlja ma. U kon tek stu em pi rij skog is tra ži va nja fe mi ci da u part ner-
skim od no si ma u Sr bi ji, pri hva će na je de fi ni ci ja fe mi ci da ko ju su da li Rus sell i 
Har mes (2001), a ko ja na gla ša va nje go vu rod nu za sno va nost. 
Shod no ana li tič kom okvi ru i po sta vlje nim ci lje vi ma, is tra ži va či su de fi ni-
sa li sle de ća is tra ži vač ka pi ta nja:
•	 ko li ka je bi la pro seč na sta rost iz vr ši o ca, od no sno žr tve, u vre me iz vr še nja 
fe mi ci da?
•	 na ko jem se me stu (lo ka ci ji, pro sto ru) naj če šće do ga đa fe mi cid?
•	 ko je je sred stvo (oruž je, oru đe) naj če šće ko ri šće no u iz vr še nju fe mi ci da?
•	 da li je kon kret nom slu ča ju fe mi ci da pret ho di lo ra ni je na si lje iz vr ši o ca pre-
ma žr tvi, bi lo da je reč o ope ra tiv nim sa zna nji ma ili ra ni jim kri vič nim pri ja-
va ma i pre su da ma?
•	 da li je fe mi ci du ne po sred no pret ho dio su kob ili na si lje?
•	 da li je iz vr ši lac bio pod uti ca jem al ko ho la ili dro ge u vre me iz vr še nja fe mi-
ci da?
•	 da li je iz vr ši lac fe mi ci da u vre me iz vr še nja imao va tre no oruž je bi lo da je 
reč o le gal nom ili ne le gal nom po se du?
•	 ka kva je ve za ove vr ste ubi stva sa sa mo u bi stvom iz vr ši o ca ne po sred no 
na kon iz vr še nja kri vič nog de la?
Re a li zo va no is tra ži va nje je kvan ti ta tiv nog ka rak te ra i za sno va no je na 
ana li zi po da ta ka pri ku plje nih na uzor ku od 153 slu ča ja ubi stva že na od stra ne 
in tim nog part ne ra. Pri stup po da ci ma i uvid u kri vič ne pri ja ve iz vr še ni su na 
osno vu sa gla sno sti Di rek ci je po li ci je. Pri to me su is tra ži va či, na pod ruč ju svih 
po li cij skih upra va, naj pre iz dvo ji li kri vič ne pri ja ve ko je su pod ne te pro tiv iz vr-
ši la ca kri vič nog de la ubi stva, a po tom vr ši li do dat nu se lek ci ju onih slu ča je va 
ubi sta va ko ja su iz vr še na nad že na ma u okvi ru in tim nih od no sa. Iz kri vič nih 
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pri ja va uze ti su po da ci o go di na ma žr tve i iz vr ši o ca i osnov ne kri mi na li stič ke 
va ri ja ble13 (me sto iz vr še nja, sred stvo iz vr še nja, po sed oruž ja, ra ni je na si lje pre-
ma is ka zu sve do ka ili po sto ja nje kri vič ne pri ja ve za na si lje, ko mu ni ka ci ja ne po-
sred no pre iz vr še nja kri vič nog de la – sva đa ili fi zič ki su kob); naj zad, uze ti su i 
do stup ni po da ci o psi ho fi zič kom sta nju iz vr ši la ca: al ko ho li sa nost, uti caj dro ge 
i men tal ni po re me ćaj. Upr kos ta ko zva noj eko lo škoj va lja no sti po da ta ka, njih 
uglav nom tre ba uze ti sa re zer vom. Za raz li ku od po da ta ka o go di na ma iz vr ši-
la ca i žr tvi, kao i me stu i na či nu iz vr še nja, osta li po da ci mo gu bi ti ne pot pu ni. 
Po da ci o sva đi i na si lju pre i za vre me iz vr še nja, za tim po da ci o uti ca ju al ko-
ho la i psi ho ak tiv nih sup stan ci i psi hič kih po re me ća ja do bi je ni su na osno vu 
is ka za raz li či tih ka te go ri ja sve do ka. Oni ni su pro ve re ni, a ta ko đe se de ša va lo 
i da ne do sta ju. Zbog to ga se ovi po da ci mo ra ju uze ti sa re zer vom, od no sno, 
vi še kao ten den ci je. 
Na kon što je iz vr še no ruč no pri ku plja nje i iz bor re le vant nih po da ta ka, 
iz vr šen je nji hov elek tron ski unos i ob ra da. Ta ko đe je, sa ci ljem da se ostva ri 
uvid u me đu sob nu za vi snost po da ta ka, iz vr še no mul ti di men zi o nal no ska li-
ra nje (MDS). Ovom teh ni kom se kri mi na li stič ke va ri ja ble, ko je su pret hod no 
pre ve de ne u bi na ran ob lik, pro jek tu ju u 2-D ili 3-D pro stor gde se po ve za nost 
po da ta ka pri ka zu je pu tem bli zi ne, a od su stvo po ve za no sti po mo ću nji ho ve 
uda lje no sti. Na taj na čin se na osno vu kon fi gu ra ci je ta ča ka mo že ostva ri ti uvid 
u pra vil no sti me đu po da ci ma.
Re­zul­ta­ti­is­tra­ži­va­nja
a) Pro seč na sta rost iz vr ši la ca i žr ta va
Pro sek go di na iz vr ši la ca u vre me iz vr še nja fe mi ci da bio je oko 49 go di na 
uz stan dard nu de vi ja ci ju od 14 go di na. To zna či da se dve tre ći ne ubi sta va 
vr ši u ra spo nu od 25 do 65 go di na. Go di ne iz vr ši la ca se nor mal no ras po-
de lju ju što go vo ri da u po gle du go di na iz vr še nja ne ma oso be no sti (Gra-
fi kon 1).  Slič no je i sa go di na ma ži vo ta žr tve. Pro sek je 45 go di na uz stan-
dard nu de vi ja ci ju od 14 go di na. I ova di stri bu ci ja je nor mal na. (Gra fi kon 2) 
13 U me to do lo škom smi slu ovo su kva li ta tiv ne va ri ja ble.
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Gr af ikon 1. Pr ose čna st arost i zv rš il aca      Gr af ikon 2. Pr ose čna st arost ž rt ava
 b) Me sto iz vr še nja
Me sto iz vr še nja je u naj ve ćem bro ju slu ča je va stam be ni pro stor (77,1%). 
Osta la me sta po put jav nih pro sto ra (ka fa na, op šti na, ban ka, po šta i slič no) ili 
pro sto ra po put pu ta, uli ce, šu me, nji ve i slič no, u znat no ma njoj me ri pred sta-
vlja ju me sta iz vr še nja fe mi ci da. (Ta be la 1.)
Ta be la 1. Me sto iz vr še nja
f %
Ne po zna to 10 6.5
Stan 118 77.1
Jav no me sto 11 7.2
Otvo ren pro stor 14 9.2
Ukup no 153 100.0
c) Sred stvo iz vr še nja
Naj če šća sred stva iz vr še nja su va tre no (43,1%) i hlad no oruž je (31,4%). Pri-
me tan broj slu ča je va iz vr šen je fi zič kom si lom (uda ra njem ru ku ili tu pim pred-
me tom) što za jed no sa da vlje njem či ni sko ro 23% slu ča je va. Naj zad, u jed nu 
ka te go ri ju je svr stan ma nji broj slu ča je va ubi stva po mo ću bom be (2 slu ča ja) i 
pa lje nja žr tve (2 slu ča ja). (Ta be la 2)
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Ta be la 2. Sred stvo iz vr še nja
f %
Pa lje nje, bom ba 4 2.6
Da vlje nje 15 9.8
Fi zič ka si la 20 13.1
Hlad no oruž je 48 31.4
Va tre no oruž je 66 43.1
Ukup no 153 100.0
d) Fak to ri ri zi ka za fe mi cid
Po sed oruž ja, bi lo da je le ga lan (29%) ili ne le ga lan (19,6%), pred sta vlja 
va žan fak tor ri zi ka jer je uoče no da je va tre nim oruž jem iz vr še no 43,1% ubi-
sta va.
Sva đa iz vr ši o ca sa žr tvom u vre me iz vr še nja re gi stro va na je u sko ro po lo-
vi ni slu ča je va (47,1%), dok su ra ni je sva đe to kom od no sa iz vr ši o ca i žr tve re gi-
stro va ne u ne što vi še od če tvr ti ne slu ča je va (26,8%). Ima ju ći u vi du da po sto je 
slu ča je vi u ko ji ma ni je bi lo sve do ka ko ji bi mo gli da da ju ova kve po dat ke, 
mo že se sma tra ti da je ovaj broj ve ći, ali ne u pot pu no sti. Slič no va ži za pri-
ja ve ili pre su de o ra ni jem na si lju i ka žnja va nju uop šte, kao i za sve do čan stva 
o ra ni jim sva đa ma i na si lju. Za be le že no je 12,4% slu ča je va da je iz vr ši lac bio 
pri ja vlji van ili ka žnja van zbog na si lja u po ro di ci. Osta je pi ta nje pot pu no sti 
sve do če nja, kao i do bro po zna ta či nje ni ca da po ro dič no na si lje če sto ni od 
stra ne po li ci je, ni od stra ne su da ne bu de bla go vre me no i na ade kva tan na čin 
re gi stro va no i pro ce su i ra no. Je dan broj iz vr ši la ca (9,2%) od ra ni je je imao pro-
ble ma sa za ko nom ka da je reč o dru gim kri vič nim de li ma bez ele me na ta na si-
lja (ugro ža va nje bez bed no sti sa o bra ća ja, kra đe, pre va re i slič no). (Ta be la 3)
Al ko ho li sa nost iz vr ši la ca za be le že na je u 10,5% slu ča je va, što za jed no sa 
uti ca jem dro ge (22,9%) či ni čak tre ći nu slu ča je va (ukup no 33,4%). Ni je za ne-
mar ljiv ni uti caj psi hič kog po re me ća ja iz vr ši o ca (13,1%). (Ta be la 3) Sva ka ko da 
je sa mo pri su stvo al ko ho li sa no sti i opi je no sti dro gom do pri ne lo de zin hi bi ci ji 
po na ša nja. Isto se mo že pret po sta vi ti za pri su stvo men tal nog po re me ća ja.
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Ta be la 3. Fak to ri ri zi ka za fe mi cid
NE DA
Oruž je u ne le gal nom po se du 123 80.4% 30 19.6%
Oruž je u le gal nom po se du 108 70.6% 45 29.4%
Sva đa u vre me iz vr še nja kri vič nog de la 81 52.9% 72 47.1%
Sva đa ra ni je 112 73.2% 41 26.8%
Na si lje ra ni je 121 79.1% 32 20.9%
Pri ja va/pre su da za de la sa ele men ti ma na si lja 134 87.6% 19 12.4%
Pri ja va/pre su da za osta la kri vič na de la 139 90.8% 14 9.2%
Iz vr ši lac u al ko ho li sa nom sta nju 137 89.5% 16 10.5%
Iz vr ši lac pod uti ca jem dro ge 118 77.1% 35 22.9%
Psi hič ki po re me ćaj iz vr ši o ca 133 86.9% 120 13.1%
e) Sa mo u bi stvo iz vr ši la ca
Sa mo u bi stvo iz vr ši la ca za be le že no je u pri lič no vi so kom pro cen tu slu ča-
je va (36,6%). Ovaj po da tak go vo ri o in ten zi te tu afe ka ta i de zin hi bi ci ji (auto)
de struk tiv nih rad nji.
Ta be la 4. Sa mo u bi stvo iz vr ši o ca
Da Ne
f % f %
Sa mo u bi stvo 56 36.6% 97 63.4%
U na red noj ana li zi sa mo u bi stvo je do ve de no u ve zu sa osta lim ele men-
ti ma fe mi ci da.
Ka ko bi se ostva rio uvid u me đu sob nu za vi snost po da ta ka, iz vr še no je 
mul ti di men zi o nal no ska li ra nje (MDS) i to teh ni kom Smal lest spa se analy-
sis (Gut tman, 1968). Ova teh ni ka se dve de ce ni je stan dard no upo tre blja va u 
em pi rij skim is tra ži va nji ma iz obla sti kri mi na li stič kog pro fi li sa nja. Ide ja je da 
se na pred na ve de ne kri mi na li stič ke va ri ja ble, ko je su po svo joj pri ro di kva li-
ta tiv ne, pro jek tu ju u dve ili tri di men zi je, te da se na osno vu bli zi ne ili uda lje-
no sti ta ča ka do ne su za ključ ci o slič no sti i raz li ka ma ka rak te ri sti ka iz vr še nja. U 
Sr bi ji je ovu teh ni ku pr vi upo tre bio Ko la re vić u is tra ži va nju si lo va te lja (2005) 
i ubi ca (2007). MDS je iz vr še no ta ko što su kva li ta tiv ne va ri ja ble iz Ta be le 3 
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pre tvo re ne u bi na ran ob lik i pod vrg nu te teh ni ci PREFSCAL iz ko mer ci jal nog 
pa ke ta SPSS.
Gra fi kon 3. MDS ka rak te ri sti ka iz vr še nja ubi stva in tim nog part ne ra; vred nost stre sa 0,30
Iz nos stre sa za ovu kon fi gu ra ci ju je vi sok, što zna či da gru pi sa nje po da-
ta ka u 2 di men zi je14 ni je do ve lo do bit ni jih pra vil no sti u ras po re du. Po da ci 
su gru pi sa ni sa mo u od no su na pr vu di men zi ju. Me đu tim, po ja vi la se jed na 
za ni mlji va stvar. Tri ka rak te ri sti ke – stam be ni pro stor, va tre no oruž je i sa mo-
u bi stvo iz dvo je ne su u po seb nu gru pu, dok su sve osta le ka rak te ri sti ke u gor-
njem de lu gra fi ko na. Osta la me sta iz vr še nja (jav no me sto, otvo ren pro stor), 
oruž je (hlad no oruž je, fi zič ka si la), sva đa i na si lje (ak tu el no i pre đa šnje), uti caj 
al ko ho la i dro ge, tvo re gru pu ko ja se na la zi u gor njem de lu gra fi ko na. Stam-
be ni pro stor i va tre no oruž je bli ži su sre di ni gra fi ko na, dok su sa mo u bi stva u 
dnu. To mo že da zna či da stam be ni pro stor i va tre no oruž je mo gu od li ko va ti 
14 Iz bor di men zi ja u MDS je pro iz vo ljan. Obič no se bi ra re še nje sa dve ili tri di men zi je. Ve ći broj 
di men zi ja zah te va do dat ne ana li ze. Ite ra tiv ni pro ces ska li ra nja slu ži da aprok si mi ra uza jam ne 
od no se u ovom slu ča ju kva li ta tiv nih va ri ja bli, u smi slu bli zi ne i uda lje no sti ta ča ka na gra fi ko-
nu. Ono što se ja vlja za jed no bi va pri ka za no bli zu, a ono što ni je u ve zi na gra fi ko nu se pri ka-
zu je uda lje no.
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gor nju gru pu ve ći ne ka rak te ri sti ka, ali i to da sa mo u bi stva va tre nim oruž jem 
ima ju ne ka za seb na svoj stva. Mo gu će je da kod ove vr ste sa mo u bi sta va ne ma 
re gi stro va nog ra ni jeg na si lja i sva đa emo tiv nih part ne ra ili da ne ma sve do če-
nja ove vr ste.
f) Sred stvo iz vr še nja fe mi ci da i su i ci da
U Ta be li 5 na la zi se pri kaz sred sta va ko ja su iz vr ši o ci ko ri sti li za fe mi cid i 
sa mo u bi stvo. Kao što je mo glo da se vi di u Ta be li 4, 56 iz vr ši la ca fe mi ci da je 
iz vr ši lo i sa mo u bi stvo. U Ta be li 5 pri ka za na je ukr šte na kla si fi ka ci ja sred sta va 
ko ri šće nih za fe mi cid i sa mo u bi stvo (ukup no 56 slu ča je va). Naj ve ći broj iz vr-
ši la ca je na kon fe mi ci da se bi od u zeo ži vot va tre nim oruž jem – njih 40. Od tih 
40 slu ča je va, sa mo dva li ca ko ja su iz vr ši la sa mo u bi stvo ni su ko ri sti la va tre no 
oruž je pri li kom fe mi ci da. S dru ge stra ne, sa mo je dan iz vr ši lac ko ji je ko ri stio 
va tre no oruž je je za sa mo u bi stvo iza brao dru gi na čin – skok sa vi si ne. Ovi 
na la zi po ka zu ju da po se do va nje va tre nog oruž ja pred sta vlja naj ve ći fak tor 
ri zi ka ne sa mo za ubi stvo in tim nog part ne ra, ne go i za sa mo u bi stvo iz vr ši la ca. 
Za ni mlji vo je da se ve ša nje kao na čin sa mo u bi stva ne bi ra na kon upo tre be 
va tre nog oruž ja u fe mi ci du, već na kon upo tre be hlad nog oruž ja (pet slu ča-
je va), fi zič ke si le (tri slu ča ja) i da vlje nja (je dan slu čaj).
Ta be la 5. Ukr šte na kla si fi ka ci ja sred sta va ko ri šće nih za fe mi cid i sa mo u bi stva
SRED STVO Sa mo u bi stvo
Femicid Skok sa vi si ne Bom ba
Hlad no
oružje
Va tre no 
oruž je Tro va nje Ve ša nje Ukup no
Pa lje nje 0 2 0 0 0 0 2
Da vlje nje 0 0 0 1 0 1 2
Fi zič ka si la 0 0 1 0 0 3 4
Hlad no oruž je 0 0 2 1 1 5 9
Va tre no oruž je 1 0 0 38 0 0 39
Ukup no 1 2 3 40 1 9 56
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Di sku si ja
Ana li za re zul ta ta ovog is tra ži va nja uka zu je na to da se, bez ob zi ra na 
pe riod ob u hva ćen ana li zom (bi lo da je u pi ta nju ras pon od 5 ili 15 go di na), 
ka rak te ri sti ke fe mi ci da u part ner skim od no si ma, iz vr še nih u Sr bi ji i u dru-
gim de lo vi ma sve ta, uglav nom po du da ra ju. Pre sve ga, kad je reč o sta ro snoj 
struk tu ri iz vr ši la ca fe mi ci da (ko ji su naj če šće brač ni part ne ri), i ovo is tra ži va nje 
po tvr di lo je na la ze dru gih stu di ja ko je su ana li zi ra le ka ko so cio-de mo graf ske 
ka rak te ri sti ke iz vr ši la ca i žr ta va fe mi ci da, ta ko i ve zu iz me đu rod no za sno va-
nog na si lja, zlo u po tre be va tre nog oruž ja i ubi stva u part ner skim od no si ma 
u Sr bi ji (Spa sić, Ta dić, 2017: 43). Me sto iz vr še nja fe mi ci da u Sr bi ji je uglav nom 
pri vat ni pro stor, po put ku će, dvo ri šta, sta na, što ko re spon di ra sa na la zom da 
su že ne če šće ne go mu škar ci žr tve in ci de na ta sa va tre nim oruž jem i smrt nim 
is ho dom ko ji se od i gra va ju u pro sto ru kao što su ku ća ili dvo ri šte ku će.15  
Isto ri ja part ner skog na si lja, kao fak tor ri zi ka za fe mi cid, re gi stro va na je 
u vi še od 20% is tra ži va nih slu ča je va u okvi ru uzor ka u ovom is tra ži va nju. I 
po je di na is tra ži va nja spro ve de na u sve tu to kom 1990-ih go di na i po čet kom 
2000-ih, po ka zu ju da je hro nič no na si lje u ve zi, ko je mu ška rac vr ši nad že nom, 
pret hod ni ca pri bli žno 70% part ner skih ubi sta va i sma tra se glav nim in di ka-
to rom ri zi ka za ubi stvo part ne ra oba po la (Do bash i dr., 2007). Sa vet Evro pe 
je 2002. go di ne pro gla sio hro nič no na si lje nad že na ma u po ro di ci i u part-
ner skim od no si ma ozbilj nim pro ble mom jav nog zdra vlja, upu ću ju ći da je 
ono i da nas vo de ći uzrok smrt no sti i in va li di te ta za že ne sta re iz me đu 16 i 44 
go di ne (WHO, 2002). 
U ve zu sa ri zi kom od in tim nog part ner skog ubi stva do vo de se de pre si ja, 
de lu zi o ni sin dro mi, ši zo fre ni ja, nar ci stič ki, gra nič ni i an ti so ci jal ni po re me ćaj 
lič no sti i po re me ća ji usled zlo u po tre be psi ho ak tiv nih sup stan ci. Hro nič na zlo-
u po tre ba al ko ho la znat no je za stu plje na kod mu ških ak te ra in tim nog part-
ner skog ubi stva (Do bash i dr., 2007). Is tra ži va nja po ka zu ju da al ko ho li zam 
znat no po ve ća va ri zik od vik ti mi za ci je že na i fe mi ci da u na sil nim in tim nim 
part ner skim od no si ma, od no sno, da se ri zik od ubi stva dra ma tič no po ve ća va 
ka da na sil nik sva ko dnev no ko ri sti al ko hol i raz li či te vr ste dro ga (Adams, 2007). 
Camp bell i sa rad ni ci (2007) po tvr đu ju da su u vi še od dve tre ći ne ubi stava i 
15 Cen tar za is tra ži va nje jav nih po li ti ka, UNDP-SE E SAC (2015) Oruž je na me ti: Zlo u po tre ba va tre-
nog oruž ja u Sr bi ji, do stup no na: http://www.publicpolicy.rs/pu bli ka ci je/5c031aa12dd69f63f
b76879b469a3bd87419ac70.pdf, stra ni ci pri stu plje no 11.8.2017.
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po ku ša ja ubi sta va u nji ho voj stu di ji po či ni o ci to kom in ci den ta ko ri sti li al ko hol, 
dro ge ili obo je isto vre me no. U Sr bi ji se u vi še od tre ći ne slu ča je va be le ži upo-
tre ba al ko ho la i/ili psi ho ak tiv nih sup stan ci.
Istra ži va nja o fe mi ci du po ka zu ju i da je dan broj na sil ni ka na kon što ubi-
je že nu, iz vr ši sa mo u bi stvo („pro du že no ubi stvo“). Post de likt ni su i cid je zna-
čaj no pri sut ni ji kod mu ška ra ca ko ji vr še in tim no part ner sko ubi stvo ne go kod 
osta lih iz vr ši la ca ubi stva. Pro ce nat fe mi ci da pra će nih su i ci dom na me đu na-
rod nom ni vou kre će se od 19% do 40%, a naj če šće ko ri šće no oruž je je pi štolj 
(Ber nie, 2010). Sva ke go di ne, ta ko đe, oko jed ne tre ći ne ubi sta va že na u Uje di-
nje nom Kra ljev stvu bi va pra će na sa mo u bi stvom iz vr ši o ca (Ro ehl, O’Sul li van, 
Veb ster,  2005). I ovo is tra ži va nje u Sr bi ji je po tvr di lo da se su i ci dal nost iz vr-
ši o ca kre će u tim okvi ri ma (36,6%), te se su i ci dal nost iz vr ši o ca sma tra va žnim 
in di ka to rom ri zi ka.
Re zul tat MDS u ovom is tra ži va nju ko ji se od no si na iz dva ja nje post de likt-
nog sa mo u bi stva u od no su na osta le ka rak te ri sti ke fe mi ci da, kao i mo guć nost 
da u ova kvim slu ča je vi ma ni je bi lo ra ni jeg na si lja, zah te va do dat ne pro ve re.
Za kljuèak
Re zul ta ti spro ve de nog em pi rij skog is tra ži va nja su u skla du sa slič nim 
is tra ži va nji ma u sve tu. Ti me su po tvr đe ni uobi ča je ni tren do vi u ve zi sa ovom 
po ja vom. S ob zi rom na to da po da ci po ti ču od MUP Sr bi je, fre kven ci ja po se-
do va nja oruž ja, ka ko le gal nog ta ko i ne do zvo lje nog, pred sta vlja čvrst na laz o 
ovom fak to ru ri zi ka. Isto ri jat na si lja pre ma žr tvi je fak tor ri zi ka ko ji po li ci ja ni je 
u mo guć no sti da is pi ta u pot pu no sti na objek ti van na čin. Osta je pi ta nje da li 
su svi po li cij ski in spek to ri o ovo me pi ta li sve do ke, čla no ve po ro di ce i po zna-
ni ke i pri ja te lje žr tve. Ta ko đe, po sto je i ne pri met ni ob li ci na si lja o ko ji ma ni 
naj bli ži čla no vi po ro di ce ni šta ne zna ju. Ono na šta je ovo is tra ži va nje uka za lo 
je ten den ci ja da u slu ča ju sa mo u bi stva iz vr ši la ca na si lje ni je evi den ti ra no i to 
bi tre ba lo do dat no is pi ta ti u no vim is tra ži va nji ma.
Isto vre me no, pri me njen me to do lo ški pri stup, ob u hvat uzor ka, spe ci fič no-
sti iz vo ra po da ta ka i ko ri šće ne teh ni ke is tra ži va nja, po tvr đu ju neo p hod nost 
for mi ra nja je din stve ne evi den ci je svih slu ča je va fe mi ci da u Sr bi ji, od no sno, 
ba ze po da ta ka o fe mi ci du, uz pri me nu stan dar di zo va ne me to do lo gi je i uni-
form nog pri stu pa pri ku plja nju i ažu ri ra nju po da ta ka u njoj. Zbog ne po sto ja-
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nja ovih pred u slo va, sva ko is tra ži va nje fe mi ci da pra te od re đe na me to do lo ška 
ogra ni če nja ko ja na me ću neo p hod nost tu ma če nja, ana li ze i di sku si je nji ho vih 
na la za sa iz ve snom do zom re zer ve i vi še e tap ne pro ve re nji ho ve va lid no sti ili 
pri men lji vo sti.
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Fe mi ci de in Part ner ship Re la ti ons 
In nu me ro us stu di es in the world, the exi sten ce of fe mi ci de as a spe ci fic form of 
ho mi ci de has been con fir med, in di ca ting its con di ti ons and con se qu en ces and the 
stron gest risk fac tors. The su bject of this pa per is fe mi ci de in in ti ma te part ner ship, 
and the aim is to po int to the spe ci fic cha rac te ri stics of fe mi ci de in in ti ma te par ner 
re la ti on ships in Ser bia, i.e. to pre sent and analyse the da ta ob ta i ned in the em pi ri-
cal re se arch of this form of mur der. The em pi ri cal re se arch of fe mi ci de in in ti ma te 
part ner re la ti on ships in Ser bia was con duc ted in 2016 on the sam ple of 153 ca ses of 
mur der of wo men in the con text of in ti ma te part ner ship, which oc cur red on the ter-
ri tory of Ser bia (wit ho ut Ko so vo and Me to hi ja) in the pe riod from 2001 to 2015. The 
ob jec ti ves of the re se arch we re to de ter mi ne the exi sten ce and iden ti fi ca tion of risk 
fac tors for fe mi ci de. The da ta was col lec ted from the cri mi nal re ports fi led by the 
Mi ni stry of In ter i or of the Re pu blic of Ser bia. The fin dings of the study con fir med the 
re sults of ot her stu di es in re gard pre va len ce of fe mi ci de and the exi sten ce of the fol-
lo wing risk fac tors: ex po su re of wo men to chro nic in ti ma te part ner vi o len ce, the ava-
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i la bi lity of fi re arms, the in flu en ce of al co hol and psycho ac ti ve sub stan ces abu se, the 
pre sen ce of psycho lo gi cal di sor ders and il lness and su i ci dal ten den ci es of per pe tra-
tors. By applying mul ti di men si o nal sca ling in analyzing ele ments of cri me of fen ding 
the spe ci fic po si tion of su i ci des that oc cur in cer tain num ber of ca ses af ter fe mi ci de 
was po in ted out. The re was a slight ten dency of ab sen ce of hi story of vi o len ce in 
ca ses whe re per pe tra tor of fe mi ci de com mit ted su i ci de.
Keywords: Ser bia, fe mi ci de, risk in di ca tors, vi o len ce, we a pons.
